
























































其中 ( 车道 宽)% ∋  
# ∗ +& ∋
,
∗ 车道 宽 % ∃ ∋  # ( ) & ∋
,
) 车道












































均 每 日 的 容 量为
% , ∃ )辆
0 # / ! (年全线通车后
,
年 交 通 容 量达
% / ∃ /万辆
,
平均每日# ∀ (万辆 0 到 # / / ∀年
,
每






































车速度为( ∀一# , 2 &∋ 3 4
,
平原地区为 #, ∀ & ∋ 3 4
,

















#  ,  %  二 ( ∀ ∀
5 #  )  ∃  
# ) ∀ # ∀ ∀∀
# ) ∀ , ! ∃∀
# ) ∀ ∗ ! ∃ ∀
# ) # ∗ ! ∃∀
# ) , %∗ ∃∀
# ! / ,∀ ∀
# ! ∃ ,∀ ∀
#∗ !, ∀ ∀
# ∃ /, ∀ ∀
#∃ ∃, ∀ ∀
∀
6 , ∃ ∀ ∀
一 ! ∃ ∀ ∀
一 #, ∃ ∀ ∀
6 # ∃ ∀ ∀ ∀
# ∃ ( ∀ , ∀ ∀
# ∃ ! ∃ ) ∃∀
# ∃ ∗∗ ) ∃∀
王∃∗ % )石7



















































































公路的事故率仅为一般公路的 − 3 , 到 # 3 %2
#/ / ∀年台湾交通事故总计为) ∀ ∀ ∀多件
,
比# / ! ,
年高速公路通车前的 # 万 多件减 少 一 半
,
每
万辆机动车的肇事率从 #/ ! , 年的 # #∀ 件 减 至
























































































































































# / / ∀年每千人

























































并接回 中 山 高 速公
路
,














































年 度 年交通 平均日 车 型
容量 交通容量万辆 辆  小型车 大货车 客联车
万车 万辆 万辆  
# /! ) # < ” 6 一=二
8
一 # #
# /! ∗ # # / % , ∃) / ∗ # ∗ !
# /! ( ) ∃ ( #, ∃ , % % , ( ! / ∃,
# /( ∀ % / ∃ / # ∀( ) ∃, , ) ) ( # ∀ ∃ ∀ ) ∗ #
# /( , / % #% ,∃ ) ) ) ∀ ∃ ) / / , ) ∀ ! # ) ∀∗
#/ ( ) # ∀ ) ) ∗ , (∗ #( , ∗ ! % / , , ∀ ! # ∃ ∀ ∀
# /( ∗ # % # ∗ ( % ∃ /! ( ∀ ( ( % ! , ∃ ∀ / # ( , ,
, . 7 7
# ∃ ( ∀ # ) % ,( /, #∀ ! # / , ! ∃ ) , % , (
7 , , 八 7 心 , . 月 己 , # 口 ∀ ∀ 八 > , ; . ? , 八 7
山自 # ≅ 7 7 ‘ Α 场 口山 − 甘 Β 7 口






》 #/ /# % 第,“页
表 , 中山高速公路各收费站交通1 统计裹


















































































到太 鲁 阁 峡 谷 与 苏 花 公路衔接
,
全长







于 # / ∃ ∗年 ! 月动工
,




























# / ∗ %年 ∃ 月动工
,
























































































∗/ ,五0孟/# # #! ∀
& # ! #! &
1 % % &
#! + −
# % ! % )
∀ ) # & #
− − ! +
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1 & + %
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& & − % 1 !
& # & & &
1+ + 1 !
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其中有 ! #& ∋ 为旧路改造
,
新 辟路线











其中利用旧路拓 宽 改 造 % ) & ∋
,
新辟

















全长 Ε %−& ∋
2
! 彰化6 仁 寿线
。
该线 为 省 道 # )号公
路
,






































全长 # ), & ∋
。
其 中有 艇 & ∋ 尚未通
:


































































































































滨海公路是指沿 海 岸 线 的 公 路
,
总 长





























瑞 滨 东 港
,
全长











































































全长 #( & ∋
。














































































达 , 万 & ∋
。
其 中 国 道 % ( , & ∋
,
省 道 ) # ∀ ∀
多 & ∋
,
县道 , ∗ ∀ ∀ &。
,
乡道 # , )万 & ∋
,
另 有
专用公路 ) ∀7& ∋
。













































流域面积为 , , # !7∀ & ∋
’ ,
流域长度
为 # # ∀ ∗ & ∋ 0桥位以上流域面 积为 # , ∀ # ) ∀ & ∋
’ ,























支线公路 ∃ ∗ & ∋ 和县 级 公路 Δ− & ∋ 不
包括乡道  
。










公路网布局 的 主 要 特征是东疏西
密
。
西部有公路 # (万& ∋
,
平均每百平方公里有
! / & ∋ 0 东部有公路 # ( ∀ ! & ∋
,
平均每百平方公















除 ) ∀ ∀ & ∋ 高速公路外
,
还有约 ) ∀ ∀ ∀


























































# / / #年 % 月的统
计资料显示
,





















货车中小型车约有 ∃∀ 万辆 , 大 型 车有#,
万辆
,



















注 〔#  见
《
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